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 ࡉࡽ࡟㸪⫱ᡂࡋࡓ⪏ሷᛶ஺㞧⳦ᰴࡢ⳦᰿ᙧᡂ࡟ࡼࡿࢡ࣐ࣟࢶ࡬ࡢ⪏ሷᛶ௜୚ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ
ࡋࡓ㸬ࡲࡎ㸪ࢡ࣐ࣟࢶᐇ⏕ࡢNaClࢫࢺࣞࢫᛂ⟅ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪␗࡞ࡿ⃰ᗘࡢNaCl⁐ᾮ
㸦0㸪40㸪80㸪150㸪300 mM㸧ࢆࢡ࣐ࣟࢶᐇ⏕࡟ᑐࡋ࡚⤥Ỉࡋ⫱ⱑࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪0 mMฎ⌮༊
࡜ẚ㍑ࡋ࡚300 mMฎ⌮༊࡛ࡣࢡ࣐ࣟࢶᐇ⏕ࡢᡂ㛗㔞ࡀ᭷ព࡟పୗࡍࡿഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡑࡇ
࡛㸪0 mMฎ⌮༊࡜300 mMฎ⌮༊࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⪏ሷᛶ஺㞧⳦ᰴࢆ᥋✀ࡋࡓࢡ࣐ࣟࢶᐇ⏕ࡢNaCl
ࢫࢺࣞࢫᛂ⟅ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬0 mMฎ⌮༊࡟࠾ࡅࡿࢡ࣐ࣟࢶᐇ⏕ࡢᡂ㛗㔞ࡣ㠀᥋✀༊ࡼࡾࡶ᥋✀༊࡟
࠾࠸࡚᭷ព࡟㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬0 mMฎ⌮༊࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪300 mMฎ⌮༊࡟࠾ࡅࡿࢡ࣐ࣟࢶᐇ⏕ࡢ
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ࡢ⳦᰿ᙧᡂ࡟ࡼࡾ㸪ࢡ࣐ࣟࢶᐇ⏕ࡢᡂ㛗㔞ࡣ0 mMฎ⌮༊ࡢࡳ࡞ࡽࡎ300 mMฎ⌮༊࡟࠾࠸࡚ࡶಁ
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